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Abstrak 
 
  Pada perkembangan teknologi yang pesat ,beredar banyak software- software 
yang membantu pelaku bisnis menjalankan kegiatannya salah satunya program Delta 
yang digunakan oleh PT. INDO BETON Palembang. Namun, tidak semua software 
memberikan manfaat yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku bisnis 
tersebut.  
 Penelitian bertujuan untuk menganalisa dan menyediakan informasi mengenai 
manfaat sistem informasi yang digunakan oleh sistem PT. INDO BETON. Informasi 
mengenai manfaat ini dapat bermanfaat untuk PT. INDO BETON kedepannya dalam 
menjalankan kegiatan bisnis dan juga untuk para pembaca dapat menjadi masukkan 
dalam memilih sistem nantinya.   
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis Information 
Economics(IE) yaitu melakukan penilaian terhadap kelayakan proyek yang 
dikembangkan oleh Parker untuk menghubungkan kinerja bisnis dengan teknologi 
informasi. Manfaat yang dianalisa penulis meliputi tangible benefit, quasi benefit, 
dan intangible benefit.  
Pada akhir penelitian, sistem mempunyai nilai 74 yang berpredikat baik, 
payback period sistem bernilai 80 yang tergolong bagus. Simpulan yang diperoleh 
adalah dengan penggunaan sistem Delta mempengaruhi kinerja dan  tingkat  
produktivitas dari karyawan PT. INDO BETON yang secara tidak langsung ikut 
mendukung peningkatan pendapatan perusahaan. 
 
Kata kunci : 
Metode Information Economics, System Delta, Skala Likert, nilai korporat, IE tabel 
score card. 

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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1   Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era globalisasi ini 
sangatlah dirasakan oleh semua pihak dunia bisnis. Dengan menggunakan 
teknologi informasi berbasis komputer dapat menghasilkan informasi yang 
sesuai kebutuhan oleh manusia dalam menjalankan kegiatannya. Banyak 
sekali sistem informasi yang beredar di dunia bisnis menawarkan berbagai 
keuntungan yang belum diketahui seberapa besar manfaatnya.  
PT. INDO BETON merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dalam  bidang manufaktur  yang ada di Palembang,dimana usaha yang 
dilakukan adalah memproduksi beton. Perusahaan ini terletak di Jl. Sudirman 
No.86 Palembang. Perusahaan ini sudah menerapkan sistem informasi 
penjualan yang bernama Delta namun sistem informasi yang digunakan masih 
dalam tahap percobaan. PT. INDO BETON membutuhkan data- data yang 
akurat tentang manfaat yang diberikan sistem informasi penjualan sehingga 
dapat dijadikan pertimbangan kelayakan pemakaian sistem tersebut di masa 
depan. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk 
melakukan analisis dan membuat suatu laporan penelitian dalam bentuk 
skripsi dengan judul “ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT SISTEM 
INFORMASI PENJUALAN PADA PT. INDO BETON PALEMBANG” 
 
1.2   Perumusan Masalah 
Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang di atas, maka masalah 
yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 
Apakah penggunaan sistem informasi penjualan memberikan manfaat  
pada PT. INDO BETON? 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Hal – hal yang dicakup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Melakukan studi kasus pada PT. INDO BETON mengenai sistem 
informasi penjualan meliputi biaya- biaya dan manfaat. 
2. Biaya- biaya meliputi biaya pengadaan (procurement cost), biaya 
persiapan operasi (start-up cost), biaya proyek (project-related cost), 
biaya operasi dan biaya perawatan 
3. Manfaat meliputi tangible benefit, quasi benefit, dan intangible benefit. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Menganalisa dan menyediakan informasi mengenai manfaat sistem 
informasi penjualan pada PT. INDO BETON. 
           1.4.2 Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui seberapa besar 
manfaat penggunaan sistem informasi penjualan pada PT. INDO 
BETON. 
  
1.5 Metodologi 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian 
dengan alur- alur berikut : 
1. Perumusan Masalah 
Sebelum memulai penelitian, peneliti mencari masalah apa saja 
sesuai dengan cakupan Sistem Penjualan pada PT. INDO 
BETON Palembang. 
2. Studi Literatur 
Setelah melakukan perumusan masalah, peneliti melakukan studi 
literature. Studi literatur adalah suatu cara yang digunakan oleh 
peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
masalah yang akan diteliti melalui pencarian di buku- buku, 
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majalah atau bentuk publikasi- publikasi lainnya dan melalui 
fasilitas internet. 
3. Pengumpulan Data 
Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung 
dengan pihak- pihak yang terlibat dengan Sistem Informasi 
Penjualan pada PT. INDO BETON dengan menggunakan daftar 
pertanyaan. 
4. Pengolahan data 
Setelah dilakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan 
pengolahan data untuk dijadikan bahan analisis. 
5. Analisis Data 
Peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diolah. 
Disini peneliti menggunakan metode Information Economics 
yang dikembangkan oleh Parker untuk menghubungkan kinerja 
bisnis dengan teknologi informasi. Metode Information 
Economics digunakan untuk menganalisa dan menghitung nilai 
ekonomis investasi dan manfaat yang didapat untuk perusahaan. 
Metode Information Economics akan dikembangkan dengan 
menggabungkan antara hasil perhitungan ROI dengan 
perhitungan manfaat yang didapat dari perhitungan sebelumnya. 
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6. Kesimpulan Hasil Penelitian 
Setelah melakukan analisis data, maka peneliti akan menarik 
kesimpulan seberapa besar manfaat Sistem Informasi Penjualan 
pada PT. INDO BETON Palembang. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing- masing bab terbagi kedalam sub- 
sub bab yang mempererat hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. 
Secara sistematis isi skripsi ini disusun sebagai berikut :  
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi ini. Bab 
ini menguraikan mengenai latar belakang skripsi, perumusan masalah 
pada PT. INDO BETON PALEMBANG, ruang lingkup skripsi, tujuan 
dan manfaat skripsi, metodologi yang digunakan dalam penulisan 
skripsi, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan teori- teori dasar yang terdiri dari teori umum 
dan teori khusus yang berhubungan dengan penulisan dan pembuatan 
skripsi. 
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BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang rancangan penelitian sistem, terdiri dari 
flowchart kerangka pikir dan penjelasannya. 
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan perangkat- perangkat yang digunakan dalam 
penelitian serta menjelaskan mengenai penelitian yang akan dilakukan. 
Informasi hasil penelitian kemudian dijabarkan dan ditabulasi. Bab ini 
juga menjelaskan sebab dan akibat dari penelitian. 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian serta 
saran- saran yang berkenaan dengan hasil penelitian.   
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Hasil dari analisa Information Economics pada sistem Delta pada PT. 
INDO BETON ditunjukkan oleh perkembangan hasil kajian manfaat 
proyek(Gambar 5.1) yang nilai value acceleration (VA) lebih tinggi daripada 
nilai cost reduction dan  nilai value linking (VL) dan hasil nilai kajian financial 
(Gambar 5.2 dan Gambar 5.3) dimana ROI-3 mempunyai nilai tertinggi daripada 
ROI-1,ROI-2, dan ROI-NPV. 
 Hasil kajian manfaat financial maupun non finansial yang dilakukan 
dapat digunakan untuk menentukan skor akhir proyek berdasarkan nilai korporat 
yang sesuai dengan tipe proyek dan kuadran line of bussines (Parker 1988;188).  
Pada perkembangan hasil kajian manfaat proyek (Gambar 5.1) cost 
reduction bernilai 6.598, VL bernilai 0, dan VA bernilai 18.858. Dengan 
demikian penggunaan sistem Delta memberikan manfaat dari segi penghematan 
biaya  operasional. 
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       Gambar 5.1 Perkembangan Hasil Kajian Manfaat Proyek 
Berikut ini adalah perkembangan nilai proyek simple ROI nya dapat dilihat 
dari perkembangan presentase yaitu, ROI-1 = 1,97%, ROI-2 = 7,61%, ROI-3 
= 96,43%, ROI-NPV = 79,81%(Gambar 5.2) yang berarti penggunaan sistem 
Delta memberikan dampak kemajuan ekonomis pada PT. INDO BETON.             
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                        Gambar 5.2 Perkembangan Nilai Simple ROI Proyek 
Berikut ini adalah perkembangan nilai net economic benefit nya berpengaruh 
terhadap keuntungan perusahaan itu dapat dilihat dari, ROI-1 = 6.598.000, 
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ROI-2 = 25.456.000, ROI-3 = 322.456.000, ROI-NPV = 266.873.700 
(Gambar 5.3).  
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  Gambar 5.3 Perkembangan Nilai Net Economic Benefit 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan pada PT. 
INDO BETON Palembang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Berdasarkan Analisa Information Economics pada sistem Delta pada 
PT. INDO BETON Palembang menunjukkan bahwa nilai penggunaan 
sistem sebesar 74 berpredikat baik. Keuntungan yang didapat oleh 
perusahaan meningkat sesudah menggunakan Sistem Delta 
dikarenakan terjadinya penghematan biaya seperti biaya upah 
karyawan, biaya operasional, dsb. Selain itu juga peningkatan 
keakuratan informasi, efisiensi waktu dan efektivitas kerja karyawan 
dengan demikian secara tidak langsung ikut berperan dalam 
meningkatkan keuntungan perusahaan serta daya saing perusahaan.  
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b. Berdasarkan metode penilaian payback period, nilai yang didapat oleh 
sistem Delta adalah 80 yang tergolong bagus untuk diimplementasikan 
karena perkiraan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian 
biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan sistem Delta yaitu 1 
tahun 7 bulan 24 hari. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan 
beberapa saran yaitu, metode yang penulis pakai untuk menganalisa manfaat 
hanyalah satu dari sekian banyak metode dengan demikian penulis berharap agar 
penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode- metode lain dan juga faktor- 
faktor penentu manfaat yang digunakan penulis adalah sebagian dari banyak 
faktor  lainnya dengan demikian penulis berharap untuk penelitian selanjutnya 
dapat menemukan faktor- faktor lainnya sehingga penelitian manfaat dapat lebih 
dikembangkan. 
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